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перешкоджання діяльності опозиційних активістів, дій проти вуличних протестів, впливу на 
процес голосування на виборах та ін. На сьогодні, уряд вносить законопроект двадцятирічної 
давності про громадські формування на розгляд Верховної Ради України, щоб врегулювати дане 
питання, яке виникло в суспільстві.  
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 У XXI столітті активно розвиваються інформаційні технології та відповідно 
підвищується рівень інформаційного забезпечення суспільства засобами масової інформації (далі - 
ЗМІ). Разом з цим, ставши основним джерелом інформації для значної частини суспільства, ЗМІ в 
сучасних умовах здійснюють неоднозначний вплив на спосіб життя молодої людини. Оскільки 
найбільш інтенсивно людина формується до 18 років, моменту настання повноліття, і саме на 
цьому етапі розвитку засвоюються необхідні знання й правила поведінки в суспільстві. Часом 
буває важко визначити, чого більше від наданої інформації - користі або шкоди. 
   Свобода слова, свобода думки та право на інформацію - невід’ємні права дитини, так само, 
як і дорослої людини. У ч.1 ст. 9 Закону України «Про охорону дитинства» зазначається, що 
кожна дитина має право на отримання інформації, яка відповідає її віку. Це право включає 
свободу розшукувати, одержувати, використовувати, поширювати та зберігати інформацію в 
усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою творів мистецтва,літератури, засобів масової 
інформації, засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі тощо) чи інших на вибір дитини. Їй 
забезпечується доступ до інформації та матеріалів з різних національних та міжнародних джерел, 
особливо тих, які сприяють здоровому фізичному і психічному розвитку, соціальному, духовному 
та моральному благополуччю [1, с.142]. 
   У глобальному інформаційному полі складно уявити когось ще більш незахищеного, ніж 
діти. Зумовлюється це тим, що саме в цей віковий відрізок становлення особистості, неповнолітні, 
у яких ще не сформовано сталі позитивні життєві установки є вкрай вразливими щодо впливу ЗМІ, 
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які все більше витісняють виховний вплив батьків та педагогів. При цьому інформаційна 
продукція з елементами насильства та жорстокості формує стереотипи поведінки неповнолітніх, і 
що особливо небезпечно - протиправної поведінки. 
  Перші дослідження негативного впливу ЗМІ на поведінку людини були проведені ще в 60-х 
роках минулого століття. Так, комісія парламенту США за вивченням впливу телебачення на дітей 
і юнаків дійшла висновку про те, що телебачення прищеплює дітям такі моральні й соціальні 
цінності, які несумісні з нормами цивілізованого суспільства [2, с.105]. 
  Становлення агресивної поведінки у підлітків - процес багатоаспектний, в якому беруть 
участь багато факторів. Очевидно, що особистість дитини і підлітка формується не сама по собі, а 
під впливом навколишнього оточення.      Аналіз причин та умов, 
що породжують протиправну поведінку підлітків, свідчить, що однією із причин цього впливу є 
пропаганда ЗМІ культу насильства та жорстокості. Своєрідність особливостей мотивації 
протиправної поведінки неповнолітніх характеризується їх підвищеною навіюваністю та 
схильністю до наслідування, в тому числі щодо деструктивних моделей поведінки, які можуть 
поширюватися через ЗМІ.          
  За результатами досліджень Європейського товариства захисту дітей з’ясовано, що по всім 
європейським каналам щогодини показують не менше 20 сцен убивств та правових злодіянь, а 
дитина, поки закінчить школу, по телевізору має змогу побачити більш ніж 8000 вбивств та майже 
200000 інших видів насильства [3, с.299]. 
  Показові й результати досліджень Медичного факультету Гарвардського університету 
(Harvard University), згідно з якими до 18-літнього віку американська дитина бачить насилля на 
екрані телевізора більше 180 тис. разів.  З них близько 80 тис. убивств. За інформацією 
Mediascope, 66% дитячих телепередач, які транслюються в США, містять сцени насилля, причому 
в трьох четвертих випадків телебачення демонструє програми, в яких насилля ніяк не наказується. 
[4, с.31]. 
 Отже, проблема впливу ЗМІ на формування правосвідомості та вчинення неповнолітніми 
злочинів є надзвичайно актуальною. Неповнолітнього злочинця можна покарати, але набагато 
важче запобігти причинам і наслідкам його злочинної поведінки. Для цього, насамперед, потрібно  
боротись з тим, що змушує їх вчиняти протиправні дії. Саме тому, необхідно переорієнтовувати 
ЗМІ з поширення агресивної інформації на розповсюдження культурно-просвітницької та 
правової. Висвітлення сюжетів про відбування покарань неповнолітніми в місцях позбавлення 
волі, їх роздуми про вчинений злочин, позиції потерпілих також може мати профілактичне 
значення. 
 Загалом, для запобігання негативному впливу ЗМІ  на злочинність серед неповнолітніх 
важливим є використання комплексного підходу. З одного боку, має бути виховний вплив батьків 
та педагогів, з іншого - органів влади причетних до регулювання інформаційного простору. 
Посилення захисту неповнолітніх від шкідливого впливу ЗМІ, можливе і шляхом запровадження 
штрафних санкцій за пропаганду насилля. Варто приділяти увагу висвітленню у радіо - , 
телепередачах, публікаціях у друкованих ЗМІ питань здорового способу життя, соціального 
захисту та профілактики правопорушень серед дітей та підлітків. Потрібно об’єднати зусилля всіх 
складових інформаційного простору задля забезпечення неповнолітніх високоякісною 
інформацією, оскільки вплив ЗМІ безперечно буде лише зростати. 
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